学習支援活動の展開 by unknown

















































1．学部新入生向けオリエンテーション 4,433 10 16 10 2.6
2．大学院新入生向けオリエンテーション 1,075 23 18 24 1.7
3．教員向け各種講習会（オリエンテーションも含む） 0 0 0 0 0.0
4−1．授業支援：学部・研究科単位 5,413 79 140 191 1.1
4−2．授業支援：個別授業・ゼミ対応 2,309 76 103 87 2.1
5．就職支援 77 3 6 5 1.8
6．図書館主催企画など 764 32 89 59 2.1
合計 14,071 223 372 376 1.6
2017年度 15,048 206 357 335 1.7












































































































 4  2019年度の取り組み 
2019年度も内容の充実・改善をはかりつつ多様な学習
支援活動を行っていきたい。特に図書館ならではの学習
スペース、学習者・研究者の交流の場のあり方について
は、ひきつづき検討をすすめたい。
LIVS企画一覧
企画 概要
図書館紹介冊子『りぶまぐ！』配布 『りぶまぐ！』のVol.3を春のLibrary…Week期間に、また早稲田祭にあわせて11月にVol.3.5を刊行した。中央図書館の施設や、早稲田ゆかりの作家の紹介、祭りなどをテーマとした。
展示「新入生に贈る一行…2018」 春のLibrary…Weekの一環として実施。図書館ボランティアスタッフLIVS…メンバーの選定、および利用者からの募集による、新生活を迎えた学生に贈る一行を中央図書館内（主に2…階壁や柱）に展示した。
わせとしょ探検隊！
−発掘！早稲田のBBN−
図書館ウェブサイトでの連載（2018年1月〜 2019年2月に9回）。地下書庫、バックナンバー書庫に配
架されている資料を、図書館ボランティアスタッフLIVSメンバーが実際に調査し、その過程を含めて
魅力を紹介した。
ミニ展示
中央図書館2階コモンズ2の書架を利用した、メンバー個人による企画展示（2019年1月〜 4月までに
全5回）。「スポーツと小説」「バレンタインデーを考える」「ビブリオバトルの世界」など、それぞれのテー
マにあわせた展示デザインで、所蔵図書を展示、紹介した。
図4　デジタルサイネ―ジ／中央図書館
